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Coltrane. Continúa con el clásico ritmo de swing en la batería y contrabajo para dar paso a la entrada 
en bloque de vientos y piano, siguiendo con los solos que culminan en una muy breve improvisación 
colectiva. El segundo movimiento es una balada reflexiva con improvisaciones de trombón, contrabajo, 
trompeta y una intervención de saxofón tenor al final. El tercer movimiento tiene una forma similar a 
la del blues tocado a una velocidad rápida. A excepción del solo de batería al final, las improvisaciones 
son siempre enfrentamientos entre dos instrumentistas, lo que le añade vértigo a la pieza. 
La quinta pista del fonograma corresponde a Last Dance, una danza siniestra con un solo de saxofón 
alto que se destaca por sus guiños a la técnica extendida del instrumento. Luego viene Sísifo, una pieza 
que se inicia con un tema muy breve que es inmediatamente seguido por solos (y dúos) muy libres 
de saxofón alto y tenor. Tras el frenesí de la primera sección, viene una parte muy contrastante, más 
lenta y oscura con solos de trompeta y trombón. Quizás podemos leer en ella el castigo que sufre en 
el Hades dicho rey según la mitología griega. Una reaparición del tema conduce a una improvisación 
colectiva final. En la séptima pista, Martin Joseph proporciona una pequeña muestra de sus “conciertos 
de bolsillo” (Pocket Concertos), los que forman parte de uno de los proyectos creativos más interesantes 
del pianista. Este le dedicó un concierto a cada instrumento del ensamble, a los que se agrega uno 
dedicado al conjunto en su totalidad. Este último es el que aparece en el presente fonograma, con 
mucho swing, y donde todos los instrumentos encuentran un lugar para destacarse. 
Al Concierto le sigue la única composición que no es original de Joseph: Lorraine de Ornette 
Coleman, saxofonista pionero del free jazz. La pieza contiene una variedad de ambientes. Primero, la 
melodía del tema aparece con mucha claridad en los vientos, pero es tocada casi en su totalidad sin 
pulso sobre una batería de tratamiento libre y un trémolo de piano, evocando una imagen más bien 
ominosa. Esto da paso a un solo de saxofón alto intervenido por fragmentos del tema en la trompe-
ta. A continuación vienen solos de saxofón tenor y piano sobre la batería y el contrabajo, pero sin 
acompañamiento armónico, lo que dirige nuestra atención hacia la energía del swing. Joseph en su 
solo deforma el ritmo, luchando con el contrabajo hasta imponerse. Como si nada hubiera pasado, el 
contrabajista Milton Russell vuelve a marcar una base rítmica clara y el siguiente solo de trombón se 
efectúa sobre un swing bastante tradicional. Luego se entra a un solo de trompeta (sobre una batería 
de tratamiento libre) intervenida por fragmentos temáticos en el saxofón alto, y la pieza acaba con una 
recapitulación del tema. Para cerrar el fonograma, Martin Joseph presenta For Buhaina, un homenaje 
a Art Blakey, el famoso baterista y líder de los Jazz Messengers. Tras el solo introductorio de batería 
viene un tema que a ratos se podría caracterizar como épico, el que es sucedido por el resto de las 
improvisaciones, una repetición del tema, una improvisación colectiva, y un solo de contrabajo final. 
Hay que reconocer y destacar en este álbum la facilidad con que el ensamble pasa de un concepto 
de ejecución e improvisación a otro. Esta versatilidad de los integrantes del conjunto permite que su 
director saque el máximo provecho a sus composiciones, logrando un equilibrio armonioso entre lo 
escrito y lo improvisado. A modo de conclusión, el sonido de esta agrupación es en definitiva único y 
fresco dentro del ambiente jazzístico chileno, mostrando un alto grado de sofisticación.
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Rodrigo Díaz Riquelme es uno de los músicos chilenos más destacados en el ámbito del cultivo de la 
música renacentista y barroca. Guitarrista formado con el maestro Ernesto Quezada Bouey y director de 
coros formado con el maestro Guido Minoletti Scaramelli en la Facultad de Artes de la Universidad de 
Chile, su interés en este repertorio surgió en sus años de estudiante. Con el maestro Quezada, pionero 
de la enseñanza del laúd en Chile, descubrió y se especializó en cordófonos como el laúd y la guitarra 
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barroca, interés que lo llevó a perfeccionarse en ese tipo de instrumentos en el Conservatorio Superior 
de Sevilla con el maestro Juan Carlos Rivera. Asimismo, ha volcado sus conocimientos, investigaciones 
e intuiciones al formar y dirigir agrupaciones musicales como el Coro Madrigalista de la Universidad 
de Santiago de Chile y el Conjunto de Música Antigua Les Carillons en la Universidad de Chile, así 
como al ejercer tareas académicas en instituciones como el Departamento de Música y Sonología de 
la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, su alma mater.
En este CD Díaz nos presenta una selección de piezas para tiorba, instrumento llamativo por su 
apariencia física, algo así como un laúd gigante con dos mástiles y ocho cuerdas bajas o bordones sin 
trastear, pero también atractivo de escuchar y que en Italia existió en más de una variante, entre ellas 
el chitarrone. Uno de los responsables del surgimiento y difusión de la tiorba fue Alessandro Piccinini 
(Boloña, 1566-1638), músico nacido en una familia de laudistas vinculada con la corte de Ferrara. Díaz 
nos presenta de este compositor tres piezas de la Intavolatura di Liuto et Chitarrone, Libro Primo (Boloña, 
1623), “Toccata VI”, “Chiaccona in partie variate” y “Romanesca in partie variate”, además de “Colascione” 
de Intavolature di chitarrone (ca. 1631). Otro compositor aquí representado es Giovanni Girolamo [Johan 
Hieronymus] Kapsberger (¿Venecia, ca.1600? – Roma, 1651), músico que estuvo varios años bajo el servicio 
del cardenal Barberini en Roma, con cuatro piezas extraídas de su Libro Cuarto d’Intavolatura di Chitarrone 
(1640), el autorretrato musical “Kapsberger”, la virtuosa “Canario”, la “Toccata prima” y la “Toccata X”, 
más la pieza “Toccata arpeggiata” de su Libro Primo d’Intavolatura di Chitarrone (1604). 
El poeta y músico Bellerofonte Castaldi (Módena, 1580-1649) también es recordado con tres piezas, 
“Un bocconcino di fantasia” (que da el nombre al CD), “Aurora corrente” y “Arpesca gagliarda”, las 
tres de su colección Capricci a due stromenti (1622). Finalmente, del francés Robert de Visée (ca.1655-
ca.1732), músico de la corte de Luis XIV, se presentan “Suite en Re Mayor” con cinco partes (Preludio, 
Allemande, Courante, Zarabande, Giga), “Chaconne”, “Musette en rondeau” y sus transcripciones 
“Les Silvayns” (original de François Couperin), “Entrée des Espagnols” y “Chaconne des Harlequins” 
(originales de la comedia-ballet Le bourgeois gentilhomme de Molière y Jean-Baptiste Lully), todas ellas 
conservadas en un manuscrito de 1698.
El oficio, compromiso y sensibilidad de Díaz nos permite disfrutar así de un repertorio poco co-
nocido, que nos permite acceder a un tiempo-espacio muy diferente al nuestro, la Europa de los siglos 
XVI y XVII con sus alegrías y tragedias, evocadas con imágenes extraídas de El jardín de las delicias del 
Bosco, sutilmente plasmadas en la portada del CD bajo un rosetón, cuerdas y fragmentos de tablaturas. 
Una Europa donde al igual que en otros tiempos y lugares, la música ocupó un lugar importante para 
muchas personas. Fotografías que retratan a Díaz en la portada y contraportada del folleto del CD, 
con predominio de matices anaranjados, contribuyen a subrayar este juego de distancia y cercanía 
con el repertorio que se interpreta. Las notas musicológicas en el folleto, escritas por Alejandro Vera, 
nos entregan oportunos e interesantes datos acerca de los compositores y las piezas que se ejecutan. 
Como el mismo Vera señala al final de sus notas, sin duda este disco es un aporte para la difusión 
del conocimiento de este instrumento y su repertorio, así como un incentivo para profundizar en su 
estudio e interpretación.
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De lo humano a lo divino en las músicas catedralicias de Puebla y Ciudad de México.
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Dos grabaciones recientes han integrado al Ensemble La Danserye en el conjunto de los músicos que 
enriquecen verdaderamente a los repertorios hispánicos del Renacimiento y el Barroco temprano, y 
